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“Barang siapa yang berhijrah (berinovasi) dijalan Alloh, niscaya akan 
diperolehnya karunia (rizki dari Alloh)” 
(QS An-Nisa’ ayat 100) 
 
“Wahai kelompok jin dan manusia, apabila kalian mampu menembus penjuru 
langit dan bumi maka tembuslah, kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali 
dengan sulthan” 
(Ar-Rahman : 33) 
 
“Berfikirlah positif dan optimis. Jika engkau mengalami hari yang buruk, maka 




“Janganlah putus asa. Mencoba itu, memang lambat, dan akan ada penghalang 
yang mendampingi cita-cita itu. Maka jangan pernah kalah olehnya. 
(DR.Aidh al-Qorni) 
 
”Orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat menjadi dirinya sendiri 
dan dapat bersyukur atas apa yang ia capai” 
(A.M Madakin) 
 
”Semakin banyak kesulitan didapat akan semakin banyak kemampuan yang 
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Nyamuk merupakan penyebab dan pembawa beberapa jenis penyakit seperti 
malaria, demam berdarah (Dengue Haemorrhagic Fever), chikungunya, kaki gajah 
(filariasi) dan radang otak (west nile virus). Beberapa penyakit diatas turut 
bertanggung jawab atas besarnya jumlah korban meninggal di beberapa negara 
yang beriklim tropis dan subtropis. Sistem pakar (expert system) adalah program-
program komputer yang bertingkah laku seperti manusia / ahli (human expert). Salah 
satu implementasi yang diterapkan dalam sistem pakar pada bidang kesehatan, yaitu 
melakukan diagnosis penyakit yang timbul akibat gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk 
menyebabkan timbulnya berbagai macam gejala, gangguan dan beberapa penyakit 
sehingga penanganannya membutuhkan ketelitian, keahlian dan pengalaman para 
dokter. Oleh karena itu dibangun suatu sistem pakar yang dapat membantu para ahli 
dibidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit-penyakit akibat gigitan nyamuk. 
 
 
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan metode wawancara 
langsung dengan masyarakat sekitar dan ahli kesehatan, untuk mendapatkan data 
secara lengkap dan benar. Sistem pakar diagnosis penyakit akibat gigitan nyamuk 
disertai animasinya  ini dilakukan menggunakan tool software Xampp 1.7.4 (Web 
server apache 2.2, PHP, dan MySQL), dengan web desainer Macromedia 
Dreamweaver 8. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Sistem pakar penyakit akibat 
gigitan nyamuk disertai animasinya ini memberi kemudahan dalam proses 
identifikasi penyakit akibat gigitan nyamuk, serta hasil penelitian dapat di ketahui 
penyakit akibat gigitan nyamuk, dengan user memilih gejala-gejala, user akan 
mengetahui hasil dari pertanyaan-pertanyaan data dari depan. 
 
Dari hasil analisa sistem dan setelah dibuat sebuah perancangan sistemnya 
menghasilkan informasi berupa informasi berita, informasi penyakit, informasi 
rumah sakit dan informasi referensi. Sistem pakar diagnosis penyakit akibat gigitan 
nyamuk disertai animasinya ini memberi kemudahan dalam proses identifikasi 
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